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ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
НАСТАВИО НАУЧНОМ ВЕЋУ 
ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ 
ПРЕДМЕТ: Извештај КоЈ\ЈИсије за оцену nисаног дела и усмену Јавну одбрану 
докторске дисертације кандидата Данијеле Николић, дипл. маш. инж. 
Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука Универзитета у 
Крагујевцу, број 01-111305-16 од 23.04.2015. године именовани смо з а  чланове 
Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Данијеле Николић, 
диnл. маш. инж. и теме докторске дисертације под насловом: 
"ЕНЕРГЕТСКО-ЕКСЕРГЕТСКА ОПТИМИЗАЦИЈА ВЕЛИЧИНА 
ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА И СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА КОД 
КУЋА НЕТО-НУЛТЕ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ" 
На основу увида у nриложену докторску дисертацију и Извештаја о подобности 
кандидата и теме за докторску дисертацију, која је одобрена за израду одлуком 
Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-1/3123-18 од 
28.11.2012. год., а на основу Правилника о пријави, изради и одбрани докторске 
дисертациЈе Универзитета у Крагујевцу, Комисија подноси Наставно-научном већу 
следећи 
ИЗВЕШТ АЈ 
1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у 
одређеној научној области 
Докторска дисертација кандидата Данијеле Николић, дипл. маш. инж. под 
називом "Енергетско-ексергетска оптимизација величина фотонапонских панела и 
соларних колектора код кylia нето-нулте потрошње енергије", представља резултат 
научно-истраживачког рада кандидата у актуелној научној области која се односи на 
теоријско и нумеричко испитивање енергетских. ексергетских, економских и 
еколошких перформанси фотонапонских система и система соларних колектора код 
кућа нето-нулте потрошње енергије. Са асnекта предi\Јета истраживања и добијених 
. . 
резултата, ова докторска дисертациЈа представља Јединствен научни рад. 
Кандидат је извршио критичку анализу и систематизацију постојећих знања, 
искустава и научних резултата КОI\Шетентних светских истраживача из области 
истраживања ове докторске дисертације. На основу сnроведене анализе nредности и 
недостатака до сада коришћених nристуnа у овој области. као и метода и модела, 
кандидат је дефинисао nредмет и циљ сопствених истраживања. 
Значај и допринос ове докторске дисертације везани су за исnитивање 
могућности за максималну могућу количину генерисане енергије и ексергије из 
соларних система (фотонапонски систем и систеi\1 соларних колектора), максималну 
уштеду nримарне енергије, максималну еконОi\Iску добит и минимални утицај на 
животну средину са инсталирањеы наведених соларних система при одговарајућем 
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onTHMaJIHOM O,UHocy fhHXOBHX nosprnnHa. Pa3MaTpaHa je 3rpana ca TPH pa3JIWIHTa cncTeMa 
rpejafba: eJieKTpH'IHHM rpejafbeM, ,UaJbHHCKHM rpejafbeM H COfiCTBeHHM QeHTpaJIHHM 
CHCTe!viOM rpejafba ca racHHM KOTJIOM, KaO TpeHyTHO Haj3aCTYfiJbHHjHM BH,[(OBHMa rpejafba y 
Cp6njn. Pa3BHjeH je MaTeMaTH'IKH MO,UeJI, MeTO,UOJiornja n anropnTaM 3a ,UHHaMH'IKY 
cnMynaQnjy n onTHMH3aQnjy pana conapHHX cncTeMa H eHepreTcKor noHarnafha 'IHTaBe 
Kyne, Kao H O,[(fOBapajynH OfiTHI'v!H3aQHOHH H CHMyJiaQHOHH COc}JTBep a CBe y QHJbY ,U06Hjafba 
OfiTHMaJIHHX reoMeTpHjCKHX BeJIH'IHHa c}JOTOHanOHCKHX naHeJia H COJiapHHX KOJieKTOpa 3a 
pa3JIWIHTe eKcnnoaTaQHOHe ycnose. Ca onTHMaJIHHM spe,UHOCTHMa osnx napaMeTapa, 
noKa3aHo je na ce noTpOIIIfha npnMapHe eHeprnje n eMncnja IIITeTHHX racosa cTaKJieHe 
6arnTe MO)!{e 3Ha'lajHO CMalbHTH. ,ll;o6HjeHH pe3yJITaTH cy llOK33aJIH ,[(a ce npH OllTHMaJIHHM 
Bpe,UHOCTHMa BeJIH'IHHa c}JOTOHanOHCKHX naHeJia H COJiapHHX KOJieKTOpa, MO)!{e ,[(OCTHOH 
KOHQenT Kyne HeTO-HyJITe fiOTpOIIIfbe eHeprnje, a 3aTHM H KOpaK ,[(aJbe - KOHQenT Kyne HeTO-
fi03HTHBHe norpornlbe eHeprnje. 
2. On:eua na je ypaljeua ~OKTopcKa ~ncepTan:nja pe3yJITaT opuruuaJiuor uayquor 
pa~a Kau~n~aTa y o~roBapajylloj uayquoj o6JiaCTH 
Koivmcnja cMarpa ~a ,UOKTopcKa ,UI1cepTaQ11ja KaH,UH,UaTa ,ll;aHnjene HnKonnn, 
,[(11llJIOMHpaHOf MaiiiHHCKOf HH)!{elbepa, flO,[( HaCJIOBOM ,EuepreTCKO-eKcepreTCKa 
ODTHMH3aU:Hja BeJIH'IHHa ~OTOHaDOHCKHX naueJia H COJiapHHX KOJieKTOpa KO~ Kylla 
HeTO-HYJITe DOTpOIIULe euepruje", npe,UCTaBJba pe3yJITaT opHrHHaJIHOf HayqHOf pa,Ua. 
06paljeHa TeMa je seoMa aKryenHa n 3Ha'lajHa 3a pa3Boj HayKe y o6nacTH TeopnjcKHX H 
HyMepH'IKHX ncni1THBafba conapHHX CI1CTeMa 3a reHepncalbe eHeprnje. KaH,UH,UaT je TeMy 
o6pa,UHO CTY,UH03HO H ,UeTaJbHO, KOpHCTeOH npH TOMe TeOp11jCKe OCHOBe Hay'IHI1X 
~Hcn:nnnnHa penesaHTHI1X 3a osy npo6neMaTHKy. Kp11TH'IKH je aHaJIH311pao n spe,UHosao 
6pojHe HayqHe panose KOjl1 ce O,[(Hoce Ha npo6neMaTHKY pa3MaTpaHy y OKBHPY ose 
,[(11CepTaU:11je. 
OpnrHHaJIHOCT Hay'IHOf pa~a, 11CTpa)!{HBalba H pe3yJ1TaTa OCTBapeHHX y OKBHpy OBe 
,U11cepTan:11je orne,IJ,a ce, H3Meljy ocTanor, y cne,IJ,ennM eneMeHTHMa: 
• IJperJie,[(OM 11 aHaJII130M peJieBaHTHHX Hay'IHI1X pa,UOBa H3 06JiaCTH npHMeHe 
c}JOTOHaiTOHCKI1X CHCTeMa 11 CHCTeMa COJiapHHX KOJieKTOpa KO,[( Kyna HeTO-HYJITe 
noTpOIIIlbe eHeprnje, KaH,UI1,UaT je 3aKJbyqno na He nocToje HCTpa:amsalha y 
norJie,Uy O,Upelji1Balha OllTHMaJIHe BeJIH'IHHe COJiapHHX CHCTeMa npeKO KOjHX 6H 
ce reHepncana Hajsena KOJIH'IHHa eHeprnje H Ha Taj Ha'IHH 1136ema norpornfba 
npHMapHe eHeprnje. Y TOM CMHCJiy, OBa ,[(OKTOpCKa ,[(HCepTaQHja npe,UCTaBJba 
je,IJ,HO 0,[( npBHX CHCTeMaTCKHX HCTpa)!{HBafba OBe BpCTe. 
• HyMepH'IKHM aHaJIH3aMa H cnMynan:njaMa HcTpa)!{HBaHo Je eHepreTcKo 
noHarnafhe Kyne ca HHCTannpaHHM conapHHM cncTeMHMa 3a reHepncafbe 
eHeprnje, npn qeMy cy ycnocTBJbeHe penan:nje H3Meljy napaMeTapa 3rpane, 
napaMeTapa noTpOIIIlbe eHeprnje n napaMeTapa nocTojennx conapHnx 
HHCTanan:nja. TipnMeHoM coc}JTsepcKor naKeTa Kojn oMorynasa sapnpalbe 
senw-mHa, onTepenelha n pe)!{HMa pana conapHHX HHCTanan:nja, spcTe 
eHepreTCKHX noTpe6a, n ypeljaja Kojn npe,UcTaBJbajy noTpornaqe eHeprnje 
YH)'Tap HeTO-H)'JITe eHepreTCKe Kyne, H3BpiiieHa je aHaJIH3a eHepreTCKHX, 
eKCepreTCKHX, eKOHOMCKI1X H eKOJIOIIIKHX nepc}JopMaHCH HHCTaJIHpaHHX 
COJiapH11X CHCTeMa y peaJIHHM eKCITJiaOTaQHOHHM ycJIOBHMa. 
• EHepreTCKOM n eKcepreTCKOM onT11MH3an:njoM no6njeHe cy onTHMaJIHe 
Bpe,UHOCTH BeJIH'IHHa fiOBplliHHa c}JOTOHanOHCKHX naHeJia H COJiapHHX 
KOJieKopa, y U:HJbY no6Hjalha Hajsene KOJIHlfHHe yKynHe reHepncaHe eHeprnje n 
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eKcepr11je, 11 )J,OCTI13al-ba KOH~erJTa HeTO-HynTe 11 HeTO-TI0311T11BHe eHepreTCKe 
Kyhe. uneTH11X racosa y aTMoccpepy. 
• EKcepreTCKOM onTI1M113a~l1joM sen11q11He nospumHa cpoToHanoHCKI1X naHena 11 
conapH11X KOJleKTOpa je y3eTa y 06311p 11 eKcepmja yTpOUieHa TOKOM )J(I1BOTHOf 
~11Knyca HaBe)J,eHI1X conapH11X 11HCTana~l1ja (yrpaijeHa eKcepmja), rnTo TaKoije 
npe)J,CTaBJbaje)J,HO O)J, npB11X 11CTpa)J(I1Bal-ba OBe BpCTe. 
• <I>opM11paHa onTI1M113a~I10Ha npo~e)J,ypa )J,aje sen11Ke MoryhHOCTI1 3a 
yHanpeijel-be npojeKTOBal-ba conapH11X CI1CTeMa KOA Kyha ca HeTo-HymoM 
TIOTpOllii-bOM eHepr11Je 11 11Ma BeJII1KY cpneKCI1611JlHOCT y TIOrJle)J,y np11MeHe Ha 
611n0 KOjl1 CTaM6eHI1 o6jeKaT. 
3. Ilperne)J. ocTBapeuux pe3yJITaTa pa)J.a KaH)J.H)J.aTa y O)J.roBapajylioj uayquoj 
o6JiaCTH 
,II;aHHjena HHKOJIHll, )J,I1TIJI. MaW. 11H)J(. je poijeHa 26. HOBeM6pa 1971. fO)J.. y 
Kparyjes~y. OcHOBHY rnKony ,JoBaH llonoBHn" y Kparyjes~y 3aBpurHna je ca O)J,J1HqHI1M 
ycnexoM Kao HocHna~ )J,HTIJioMe ,ByK Kapar,mn" 11 Kao ijaK reHepa~Hje. llpsy KparyjesaqKy 
rHMHa311jy (cMep TeXHI1qap-6ani1CTJ1liap) y Kparyjes~y 3aspumna je TaKoije ca O)J.nl1qHI1M 
ycnexoM Kao Hoc11na~ )J,HnnoMe ,ByK Kapm.IHh". CTy)J.Hje MalliHHCTBa Ha MarnHHCKOM 
cpaKymezy y Kparyjes~y yn11cyje WKoncKe 1990/91. rO)J,I1He, Koje Ha KaTe,!J,p11 3a eHepreTHKY 
H npo~eCHy TeXHHKY 3aBprnasa )J,e~eM6pa 1995. ro)J.. ca npoceqHoM o~eHOM 8,12. 
,II;HnnoMCKI1 pa)J, no)], Ha3HBOM ,OnnntMU3atft!Ja nompouave eHepzuje ypeljaja 3a Kopuutfze7ve 
omnaoHe mon.rwme cna}mveJ\-1 oee nomucHe nenu" pa)1.11Jla je y OKBHPY npe,n;MeTa 
TepMOAHHaMHKa 11 TepMOTeXHI1Ka no)J. MeHTopcTBOM npocp. AP .EojHn MHnopa,n;a H 
o,n;6paHI1Jia ra ca o~eHoM 10 ()J.eceT). 
HaKoH 3aBprneHI1X OCHOBHI1X cTyp;11ja yn11cyje Ha 11CToj KaTe,n;pH nocT)1.11nnoMcKe 
cry)1.11je, o6nacT EHepreTI1Ka 11 npo~ecHa TeXHI1Ka. 0)1. urKoncKe 2010/11. ro,n;11He je cTy)J.eHT 
)J.OKTOpCKI1X CTY)J.Hja Ha KaTe,D;p11 3a eHepreTHKY 11 npo~ecHy TeXHHKY <l>aKymeTa 
11H)J(ei-bepcKHx HayKa, o6nacT Marni1HCKO 11H)J(ei-bepcTBo, y)Ka cne~11janHOCT TepMO,D;HHaMI1Ka 
H TepMOTeXHHKa, no)J. MeHTopcTBOM npocp. AP :OojHh M11nopa,n;a. llonO)KI1Jia je cse HCTIHTe 
npe)J.BI1ijeHe nnaHoM H nporpaMoM )J,OKTopcKHX czy)J.Hja Ha <f>aKynTezy 11H)Kei-bepcKI1X HayKa 
YHI1Bep3HTeTa y Kparyjes~y ca npoceqHoM o~eHOM 10 (,lJ,eceT). Kao je)J,aH O)J, Haj6oJhi1X 
nocT)J,HnnoMa~a y TOKY 1996/97. ro,n;., HarpaijeHa je O)J, CTpaHe MHT -a Peny6nHKe Cp6Hje. 
0)], asrycTa 1999. fO)J,. )J,O OKT06pa 2000. fO)J,. 6Hna je CTI1TieH)J,HCTa MHHHCTapCTBa 3a HayKy 
H TeXHonomjy peny6n11Ke Cp6Hje y capa)J,lhl1 ca np11Bpe)J,OM. 
Y nep11o)J,y O)J, 16. cpe6pyapa 1996. ro)J,. )J,O 15. cpe6pyapa 1999. ro)J,. ,II;aH11jena 
HHKon11h, )J,Hnn. Marn. HH)K., 611na je aHra)J(OBaHa npeKo 3aso)J,a 3a Tp)K11JliTe pa)J,a Kao 
capa,n;HHK 3a HayqH0-11CTpa)J(HBaqKI1 pa)J, Ha MarnHHCKOM cpaKynTeTy y Kparyjes~y, r)J,e je 
yqecTBOBana Ha H3BoijeH>y Be)K611 113 npe,n;MeTa TpaHcnopm 1Jeeu.ua 11 Vnpae/bmve 
npmfeCU;Ha. 3acHosana je cTanHH pa)J,HH O)J,HOC Ha Marni1HCKOM cpaKynTeTy y Kparyjes~y, 1. 
OKTo6pa 2000. ro)J,., Ka)J,a je npHMJheHa Kao ac11cTeHT-np11npaBHHK 3a npe)J,MeTe 
Tep.HoouHaMuKa, TpaHcnopm qnyuoa u .HeutaeuHa u IlpolJeCHU anapamu u nocmpojel-ba. 
,II;aHa 1. cenTeM6pa 2010. ro)J,. H3a6paHaje y 3Bal-be acHCTeHTa Ha MarnHHCKOM cpaKynTezy y 
KparyjeB~y. 0)], Ta)J,a, na )J,O )J,aHaC, ,II;aHI1jena H11KOJI11ll y KOHT11HYI1TeTy pa)J,H Ha 113BOijel-by 
Be)K611 H3 npe)J,MeTa Tep.1100UHC/,11UKa, Fpejal-be, KJZU.Hamu3alft!Ja u coiiapHa eHepzuja, 
CoRapHa mexmtKa, Vpeljaju u nocmpojel-ba 3a zpejal-be, KJZUMamu3atft!Jy u co.rzapHy eHepa!}y, 
TpaHcnopm ifuyuoa. OcHoeu mpaHcnopma lfeeu.Ha ca nyHHM cpoH)J,OM qacosa, a pa)J,Hna je H 
Ha H3Boijel-hy Be)J(6H Ha npe,n;MeTHMa Tpancnopm ifmyuoa u .Heutaeuna (TpaHcnopm tJeeu.lta) 
H Mepel-be u ynpae/bal-be npmtecuMa. 
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O.u I. OKTo6pa 1997. ro.u . .uo I. cemervt6pa 2003. ro.u. )J;aHMjena HMKOJlMh je 61wa 
XOHOpapHO aHfa)l(OBaHa I1 Ha Bmuoj TeXmJqKoj WKOJlM 3a Maiiii1HCTBO I1 cao6panaj y 
KparyjeBQy, 3a 113Boljelhe Be)l(611 M3 npe.uMeTa Memooe npozpa.Hupm-ba. 
AKTI1BaH je qJJaH je CTy,UeHTCKor orpaHKa ASHRAE (AMepwqKor .upywTBa 
11H)l(elhepa rpejalha, xnaljelha 11 KJ111MaTM3aQMje) Ha <PaKymeTy MH)l(elhepcKI1X HayKa y 
KparyjesQy. 2011. 611na je 11 npe.uce,UHI1K CTy,UeHTCKor orpaHKa ASHRAE Ha <l>aKymeTy 
MH)l(elhepCKI1X HayKa y KparyjeBQy. O.u 2010. ro.uwHe je LinaH CaBeTa <l>aKymeTa 
HH)l(elhepcKI1X HayKa y KparyjesQy. )J;y)l(H Hl13 ro,UHHa je 11 qnaH KoMI1CMje 3a npoMOQI1jy 
cpaKy meTa. 
O.u 3aCHI1Balha pa.uHor O.UHoca yqecTBoBana je y peanl13aQMjl1 9 .UOMahi1X H 2 
Mel)yHapo.uHa npojeKTa. TpeHyTHO je aHra)l(OBaHa y peanM3aQI1jl1 je.uHor HayqHo-
HCTpa)l(I1BaqKor npojeKTa MI1HMCTapcTBa npocBeTe, HayKe 11 TeXHonoiiiKor pa3soja 
Peny6n11Ke Cp6wje - "HcTpa)l(I1Balhe 11 pa3soj CpncKe HeTo-HynTe eHepreTcKe Kyne'' TR 
33015, (2011-2015), pyKoso.uwnaQ npojeKTa npocp . .up Mwnopa.u Eojwn, Kao M je.uHor 
MeljyHapo.uHor npojeKTa - Transport and Urban Development COST Action TU1205 -
,Building Integration of Solar Thermal Systems TU1205 - BISTS", (2013-2017), 
pyKoBO,UI1JlaQ npojeKTa. npocp . .up Soteris Kalogirou (http://www.tu1205-bists.eu). 
l13pa.ua ~OKTopcKe ,a:ucepTau;uje no)J, Ha3MBOM ,EuepreTcKo-eKcepreTcKa 
ODTUMU33IJ;Uja BeJIII'IUHa ciJOTOHaDOHCKUX DaHeJia II COJiapHHX KOJieKTOpa KOtJ: IcyJia 
ueTo-HyJITe noTpomlbe euepruje" o,a:o6peHaje 28.11.2012. ro)J,MHe. 
Y .uoca.uaiiilheM HayqHo-11c-rpa)l(MBaqKoM pa,ll,y, )J;aH11jena H11KOJ111hje, Kao ayTop 11J1M 
Kao KoayTop, o6jaswna 78 Ha~HMX pa.uosa (6 pa.uosa y MeljyHapo.UHMM qaconwcwMa, 9 
pa.uosa y .uorvtahi1M qaconi1CMMa, 59 pa.uosa Ha MeljyHapo,UHI1M KOHcpepeHQMjaMa 11 4 pa.ua Ha 
)J,OMahi1M KOHcpepeHQMjaMa). 
P~osu y spxyucKoM Mel}yuapo~HOM qaconucy M21: 
1. Mwnopa.u Eoj11n, HosaK HMKOJ111h, ,l(auujeJia HnKOJiuh, JacMI1Ha CKepn11n, 11BaH 
M11neTwn, TOWARD A POSITIVE-NET-ENERGY RESIDENTIAL BUILDING IN 
SERBIAN CONDITIONS, Applied Energy, Vol.88, No.7, pp. 2407-2419, ISSN 0306-
2619, Doi 10.10 16/j .apenergy.20 11.01.011, 2011 
2. M11nopa)J. Bojwn, HosaK HI1KOJ111h, ,l(auujeJia HuKOJIHh, JacMI1Ha CKepn11n, HsaH 
M11neT11h, A SIMULATION APPRAISAL OF PERFORMANCE OF DIFFERENT 
HVAC SYSTEMS IN AN OFFICE BUILDING, Energy and Buildings, Vo1.43, No.6, 
pp. 1207-1215, ISSN 0378-7788, Doi 10.10 16/j.enbuild.201 0.12.033, 2011 
Pa~osu y Mel}yuapo~uoM qaconucy M23: 
1. M. Boj11n, C. Cas11l1, ,l(. HMKOJIHii, APPLICATION OF CFD TO FLOW NEXT TO 
HIGH-RISE BUILDINGS IN HONG KONG DUE TO AIR-CONDITIONER HEAT 
REJECTION, Intemational Joumal of Energy Technology and Policy (IJETP), Vo1.6, 
No.l/2, pp. 159-177, ISSN 1472-8923, Doi 10.1504/IJETP.2008.017035, 2008 
2. Milorad Bojic, Alexandre Patou Parvedy, Frederic Miranville, Dimitri Bogot, Dragan 
Cvetkovic, Slobodan Djordjevic, Danijela Nikolic, PHOTOVOLTAIC ELECTRICITY 
PRODUCTION IN A RESIDENTIAL HOUSE ON REUNION, Joumal of Energy in 
Sou them Africa, Volume 24, Number 2, May 2013., p. 50-56, ISSN 1 021-447X 
http://www.erc.uct.ac.za/jesa/volume24/24-2jesa-bojic-etal.pdf 
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3. )];. HHKOJIHii, 3. nop~eBHll, M. Eojnn, J. Pa,nynoBHll, J. CKepJIHn, OPTIMIZATION OF 
PHOTOVOLTAICS PANELS AREA AT SERBIAN ZERO-NET ENERGY 
BUILDING, Journal of Renewable and Sustainable Energy, Volume 5, Issue 4, 2013, 
http:l/dx.doi.org/10.1063/1.4817809, E-ISSN 1941-7012 
4. J. CKepnnh, J. Pa,nynoBnn, )];. HuKOJIHii, M. Eojnh, MAXIMIZING 
PERFORMANCES OF VARIABLE TILT FLAT-PLATE SOLAR COLLECTORS 
FOR BELGRADE (SERBIA), Journal ofRenewable and Sustainable Energy, Volume 
5, Issue4, 2013, http:/ldx.doi.org/10.1063/1.4819254, E-ISSN 1941-7012 
CaonmTelhe ca MefjyHapo,LJ,HOr cKyna nnaMnaHo y ueJIHHH M33: 
1. M. Eojnn, )],. Bopmneu,, )1,. Pa,LJ,HBojeBHii, OPTIMIZATION OF ENERGY 
CONSUMPTION OF HEAT RECOVERY DEVICES BY COUPLING TWO PUSHER 
FURNACES, 4th Greek Congress on Mechanics, Xanthi, Greece, 1995, June 26-29, pp. 
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1. D. Nikolic, J.Skerlic, V.Sustersic, SISTEMI ZA PRECISCA V ANJE OTP ADNIH 
VODA U VELIKIM I MALIM NASELJIMA, Vodoprivreda, Vo1.44, No.3-4, pp. 247-
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Pa)J. y JJ.OMalieM qaconucy M54: 
1. ,[(. PaJJ.HBojesuli, ,ZJ,. M:anoBaHOBHn, HYMEPI11IKA AHAJJI13A HEI130TEPMH0f 
CTPYJAlbA BI1CK03HOf <l>JJYI1,ll.A, 3acTaBa 35 - LJacon:ac 3a HayKy fpyne 
3acTasa, jyH 2000. ISSN 0352-292X 
CaonmTelha ca cKyna HaQHOHaJIHor 3Haqaja mTaMnano y QCJIHHH M63: 
1. ,[(. PaJJ.nBojesuli, HYMEPI1LJKO PEIIIABAibE JE,ZJ,HA LJI1HA fP AHI1LIHOf 
CJJOJA BEPTI1KAJJHE TIJJOLJE TIPI1 TIPI1PO,ZJ,HOJ KOHBEKI(I1JI1, CI1H<l>OH 97, 
3nani6op, OKTo6ap 1997. 
2. ,[(. HuKoJinli, M. I>oj:an, ,ZJ,OI>HJAlbE EJJEKTPHLIHE EHEPfHJE I13 COJJAPHE 
EHEPfi1JE: TIP AKTI1LIHA I1CKYCTBA I13 CA,ll. -A, 11. CHMTI03HjyMK TepMHLJapa 
Cp6:aje H I(pHe rope, YUTERM 2003, 3naTH6op, okTo6ap 2003. 
3. M. ,ZJ,ecnoTOBHli, JJ:. HnKoJiuli, MOfYliHOCT TIPOI13BO,ZJ,I-bE I>I10f ACA O,ll. 
OCTATAKA XPAHE I13 PECTOPAHA TIPOI(ECOM KO,ZJ,I1fECTI1JE Y 
TIOCTOJEnEM TIOCTPOJEI-b Y 3A TIPEIIII1LJnABAlbE OTTIA,ZJ,HI1X BO,ZJ,A, 14. 
CHMII03HjyM TepMHLJapa Cp6:aje, CoKo I>alha, 2009. 
4. ,IJ.ecrroTos:an M., Cas:an,C., JosaHos:an C., HnKoJiuli JJ:., HEKE MOfY11HOCTI1 
YHATIPEnEI-bA EHEPfETCKE I1 EKOJJOIIIKE E<l>I1KACHOCTI1 I(EHTPAJJHOf 
TIOCTPOJEI-bA 3A TIPELJI1IIInABAlbE OTTIA,ZJ,HI1X BO,ZJ,A Y KP ArYJEBI(Y, IV 
CHMII03HjyM "Pen::aKna)J{He TeXHonor:aje H OLJ:p:>KHBH pa3Boj", KnaLJ:OBO, HOBeM6ap 2009 
4. 0QeHa 0 HCDYihCHOCTH o6uMa H KB3JIHTCTa y O)J.HOCY Ha npujaBJbeHy TCMY 
,lJ.OKTOpCKa )J;HCepTaiJ:Hja KaH)J;H)J;aTa ,ZJ,aHHjene HHKOnHn, )J;HIIn. Maiii. HH:>K. TIO)J; 
Ha3MBOM ,EHepreTCKO-eKcepreTCKa ODTHMH33QHja BCJIHqHHa IJ>OTOH3DOHCKHX naHeJia H 
COJiapHHX KOJICKTOpa KO)J. Kylia HCTO-HYJITC OOTpOmlhe CHepruje", O)J;rOBapa IIO 06HMY H 
ca)J;p)J{ajy rrpnxsaneHoj TeMH OLJ: cTpaHe HacTaBHO-HayLJHor sena <l>aKynTeTa HH:>KelhepcKHX 
HayKa M CTpyLJHor sena YHHBep3HTeTa y Kparyjesn:y. Do KBan:aTery, o6HMY H pe3ymaTHMa 
HCTpa)J{HBalha y rroTnyHoCTH 3a)J;OBOJbaBa cse HayLJHe, CTPYLJHe H 3aKOHCKe ycnose 3a H3paLJ:y 
)J;OKTOpCKHX )J;HCepTaiJ:HJa. 
Pe3ynTaTH HCTpa:>KHBalha cy y IIHCaHOM )J;eny )J;OKTOpCKe )J;HCepTaU:Hje M3nO)J{eHH Ha 
yKynHo 184 crpaHe. Y paLJ:y je rrpHKa3aHo 133 rpa¢HLJKHX :anycrpan::aja H U:HTHpaHo je 99 
6:a6n:aorpa¢cKHX rro)J;aTaKa. l13naralhe je cspcTaHo y 11 rrornasJba: 
1. YBOLJ:Ha pa3MaTpalha 
2. HynTe eHepreTcKe 3rpaLJ:e 
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3. CHcTeMH 3a reHepHCai-be eHepmje KO,[( HYJITHX 3rpa,[(a 
4. ITperJie,[( JIHTeparype 
5. CHMyJiaQHOHH coqnsepH 
6. Pa3BHjeHH MaTeMaTHqKH 1\IO,[(eJIH 
7. Mo,[(eJI aHaJIH3HpaHe Kyne 
8. 0TITHMH3aQHOHe rrpOQe,[(ype 
9. Pe3yJITani H aHaJIH3a 
10.3aKJbyqaK 
ll.JIHTeparypa 
Y norJiaBJbY 1 (YeooHa paJMampm-ba) cy rrpHKa3aHa yso,[(Ha pa3MaTPa.fha o 
rrpo6JieMHMa IlOTpOIIIJ:he eHeprwje Ha CBeTCKOM HMBOY ca rroce6HHM aKQeHTOM Ha TIOTpOIIII:hY 
eHepmje y 3rpa.[(apCTsy. TaKolje je pa3MaTpaHa H rrojasa cse seller Kopwiiine.fha o6HOBJbHBHX 
H3Bopa eHepmje, ca ocspToM Ha cyHlfeBy eHeprHjy Kao HeHcu;pnaH H3Bop. I1ope,[( TOra ,[(aT je 
H OCHOBHH QHJb H KpaTaK nperJie,[( HCTPmKHBa.fha y ,[(OKTOpCKOj ,[(HCepTaQHjH. 
ITomasJbe 2 (Hy;zme eHepzemCKe Jzpaoe) rrpwKa3yje pa3soj KOHu;errTa Hymwx 
eHepreTCKHX 3rpa,[(a, rroqes O,[( KOHu;errTa HeTo-eHeprwje, rrpeKo yrpaljeHe eHeprwje, rra ,[(O 
HYJITHX 11 HeTo-HyJITHX eHepreTCKHX 3rpa,[(a. OcwM I:hHX, ,[(aT je 11 rrpHKa3 3rpa,[(a HeTo-
HeraTHBHe TIOTpOIIII:he eHeprHje, KaO H 3rpa,[(a HeTO-Il03HTHBHe TIOTpOIIII:he eHeprwje. 
ITomaBJbe 3 (CucmeJvtu Ja zeHepucal-be eHepzuje KOO HyJZmux 32paoa) ,[(aje rrpeme,[( 
cwcTeMa 3a reHepwca.fhe eHepmje rrpHMe.fheHHX y ,[(HcepTau;wjw - Ha Kposy 3rpa,[(e je 
HHCTaJIHpaH <j_}OTOHaTIOHCKH CHCTeM 3a reHepHCal:be eJieKTpH'IHe eHeprwje H CHCTeM 
COJiapHHX KOJieKTOpa 3a reHepHCal:be TOIIJIOTHe eHepmje. Y OBOM TIOfJiaBJby ,[(aT je KpaTaK 
OCBpT Ha HCTOpHjaT KOpHIIInel:ba COJiapHe eHeprHje, OCHOBHe KapaKTepHCTHKe COJiapHHX 
KOJieKTOpa, ,[(OK je KO,[( <j_}OTOHaiiOHCKHX TeXHOJIOrHja ,[(aT rrpHKa3 pa3BOja COIIapHHX neJIHja H 
I:bHXOBa e<j_)HKaCHOCT, KaO H BpCTe <jlOTOHaiiOHCKHX CHCTeMa. 
ITorJiaBJbe 4 (Ilpe21zeo mmzepamype) ca,[(p)KH rrpeme,[( peJieBaHTHHX HayqHwx pa,[(osa 
Be3aHHX 3a TIOCTH3al:be KOHQeiiTa 3rpa,[(a HeTO-HyJITe riOTpOIIII:be eHeprHje KO,[( Kyna Ca 
HHCTaJIHpaHHM COJiapHHM CHCTeMHMa. TaKolje je ,[(aT rrperJie,[( HCTpa)KHBal:ba Be3aHHX 3a 
aHaJIH3Y pa3JIH'IHTHX rpejHHX CHCTeMa y 3rpa,[(aMa HeTO H HHCKO-eHepreTCKe IlOTpOIIII:be. 
Y rrorJiaBJbY 5 (CuMy.rzatJUOHU corjJmeepu) ,[(aT je nperJie,[( co<jlTBepcKHX naKeTa 
KOpHIIIneHHX y HyMepH'IKHM HCTpa)KHBa.fhHMa. EnergyPfus CO<j_}TBep je KOpHIIIneH 3a 
CHMyJiau;wje, OpenStudio plug-in y OKBHpy Google Sketch Up-a 3a BHpryeJIHH ,[(H3ajH 3rpa,[(e 11 
GenOpt co<j_)Tsep ca Hooke-Jeeves aJiropHTMOM 3a orrTHMH3au;wjy. 
Y rrorJiaBJbY 6 (PaJeztjeHu Mmne.'l1amU'-lKU .'11ooeJZu) cy npwKa3aHH pa3BHjeHH 
MaTeMaTHlfKH MO,[(eJIH y CO<j_}TBepy £nergyPfus 3a HHCTaJIHpaHe CHCTeMe Ha riOpO,[(HlfHOj 
3rpa,[(H rroMony Kojwx ce reHepwwe eHepmja. Hajnpe je ,[(aT MO,[(eJI He6ecKor conapHor 
3paYel-ba KOje na,[(a Ha HarHyTe TIOBpWHHe. 3aTHM cy npe,[(CTaBJbeHH MaTeMaTHLfKH MO,[(eJIH 
<j_}OTOHaTIOHCKOf CHCTeMa 3a reHepHCal:be eJieKTpHqHe eHepmje KOjH je TIOBe3aH Ha eJieKTp0-
,[(HCTpH6)'THBH)' Mpe)Ky, a OH,[(a H MaTel\1aTHqKH MO,[(eJI CHCTeMa 3a rpejal-be CaHHTapHe BO,[(e y 
,[(OManHHCTBY )'3 TIOMOn COJiapHHX KOJieKTOpa, ca O,[(fOBapajynoM HHCTaJiaQHjOM. 
ITorJiaBJbe 7 (Mooe.rz aHamnupaue kyne) Hajnpe orr11cyje apxwTeKTOHCKO pewe.fhe 
pe¢epeHTHor MO,[(eJia Kyne (3rpa.[(e), a 3aTHM npHKa3yje pacnope,[( noTpOWI:ba eJieKTpw.:me 
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eHepmje H TOnJie BO,ll,e y pecpepeHTHoj 3rpa,ll,H. HaKoH Tora )],aT je orm:c rpejHHX CHCTeMa 
KopmnlieHHX y rrpojeKTOBaHoj 3rpa,ll,H, Kao H orrHc CHCTeMa 3a reHepHcafhe eHepmje, 
HHCTamipaHHX Ha KpOBY aHaJIH3HpaHe 3rpa,ll,e ca CBOjHM OCHOBHHM KapaKTepHCTHKaMa. Ha 
Kpajy IT Of JiaBJba cy )l,aTH H l'vleTeOpOJIOlliKH ycJIOBH JIOKai.J,Hje eyJ.i.e. 
Y rromasJby 8 (Onmu.Hu3aLfUOHe npozJeoype) ,ll,aT Je rrperJie,ll, pa3BHJeHHX 
OITTHMH3ai.J,HOHHX rrpoi.J,e,ll,ypa KOje cy KOpHrnJ.i.eHe y HyMepHYKHM HCTpa)KHBafhHMa. 
llpHKa3aHa je eHepreTCKa, eKcepreTCKa 11 eKOHOMCKa OITTHMH3ai.J,HOHa rrpol.l,e,ll,ypa, a Ha Kpajy 
je )l;aTa eKOJIOlllKa aHaJIH3a HHCTaJIHpaHHX CHCTeMa 3a reHepHCafhe eHeprHje rrpeKO 
rrpopaYyHa eMHCHje yrJbeH-AHOKCH,ll,a. EHepreTcKa orrTHMH3ai.J,Hja je sprneHa ca maBHHM 
l.I,HJbel\1 )l,a Ce O,ll,pe,!I;e OITTHMaJIHe Bpe,ll,HOCTH ITOBplliHHa QlOTOHaiTOHCKHX ITaHeJia H COJiapHHX 
KOJieKTopa rrpH KOjHMa ce ocTBapyje Hajselia yrnTe)l,a rrpHMapHe eHepmje. EKcepreTCKOM 
OITTHMH3ai.J,HjOM ce O,ll,peljyjy OITTHMaJIHe BeJIHYHHe HHCTaJIHpaHHX COJiapHHX CHCTeMa Ca 
l.I,HJbel\1 OCTBapHBafha MaKCHMaJIHe Bpe,ll,HOCTH eKcepreTCKOf CTeiTeHa ecpHKaCHOCTH COJiapHHX 
CHCTeMa. EKOHOMCKa OITTHMH3ai.J,Hja ce crrpOBO)l,H )l,a 6H ce O,ll,pe,ll,HO OITTHMaJIHH O)l,HOC 
ITOBplliHHa cpOTOHaiTOHCKOf CHCTeMa H COJiapHHX KOJieKTOpa, npH KOMe J.i.e Ce OCTBapHTH 
HajBeJ.i.a cpHHaHCHjCKa )l,06HT 0)], I1HCTam-IpaHI1X CHCTeMa. 
Y rrorJiaBJbY 9 (Pe3y.rzmamu u aHaJiu3a) np11Ka3aHH cy pe3yJITaTH ,ll,0611jeHH 
HyMep11qKHM CHMyJiai.J,HjaMa H OITTHMH3ai.J,HjaMa. OnrnTa Te)Kfha HCTpa)KHBafha je )l,OCTI13afbe 
KOHI.J,eiTTa KyJ.i.e ca HeTO-HYJITOM ITOTpOllifhOM eHepr11je 11HCTaJIHpalheM cpOTOHaiTOHCKHX 
rraHeJia H COJiapH11X KOJieKTOpa ITOMOJ.i.y KOjHX ce reHepHllie eHeprHja Kojy 3rpa)l,a )l,eJIHM11YHO 
HJIH nomyHO KOpHCTI1 3a ITO)l,M11pelhe CBOjHX eHepreTCKHX ITOTpe6a. Y TOM CMHCJIY, 
ITOTpe6He BeJII1YHHe QlOTOHaiTOHCKHX rraHeJia H COJiapHHX KOJieKTOpa, Koje Tpe6a 
11HCTaJIHpaTH Ha KpOBY 3rpa,ll,e, cy O,ll,pel)HBaHe OITTHMH3al.I,I10H11M MeTO)l,aMa. Pa3MaTPaHa je 
3rpa,ll,a ca TpH CHCTeMa rpejalha: CHCTeM eJieKTPI1YHOI' rpejalha, CHCTeM )l,aJbHHCKOI' rpejafha 11 
CHCTeM racHOI' rpejalha. llp11Ka3aHH cy pe3yJITaTH eHepreTCKe, eKcepreTCKe H eKOHOMCKe 
OITTHMI13ai.J,I1je BeJII1YHHa cpOTOHaiTOHCKI1X naHeJia H COJiapHHX KOJieKTOpa, np11 YeMy je y3eTa 
y o63Hp yrpal)eHa euepmja 11 yrpaljeua eKcepmja HaBe)l,eHHX coJiapHHX HHCTaJiai.J,I1ja, Kao H 
yrpaljeHa eHepmja H30Jiai.J,Hje. Ha Kpajy je )l,aTa H eKOJIOIIIKa aHaJIH3a HajrroBOJbHHjl1x 
MoryJ.i.HX peiiiefha. TaKolje cy rrpHKa3aHH H rrepHO)l,l1 OTITJiaTe 11HBeCT11I.J,Hja HHCTaJiupaHHX 
COJiapHHX CHCTeMa. EKOHOMCKa OITTHMI13ai.J,Hja je HapOYHTO Ba)l(Ha 36or MaKCHMI13Hpalba 
cpHHaHcHjcKe )l,06HTI1. Kylia ca Hem-no3HTHBHOM rroTpornlhOM eHepmje y HeKHM nepHO,ll,I1Ma 
MO)Ke HMaTH BeJ.i.y ITpOI13BO,ll,fhy eHepnije OA fheHHX eHepreTCKHX ITOTpe6a I1 Ta)l,a Ce Bl111laK 
eHepmje npo,ll,aje eJieKTp11YHoj Mpe)KH no T3B. "feed-in" TapHcpH. 0rrTHMI13ai.J,Hje cy pal)eHe 3a 
pa3III1YI1TY )l,e6Jbl1HY I130Jial.l,l1je KyJ.i.e, 3a pa3JIHqi1TY ITOTpOIIIfh y TOITJie BO,ll,e, pa3JII1YI1T)' 
ITOTpOllllh y eJieKTPI1YHe eHeprHje, pa3JII1YHTe BpCTe cpOTOHaiTOHCKI1X rraHeJia H COJiapHHX 
KOJieKTOpa, 3a fhHXOB pa3JII1YHT )KI1BOTHI1 BeK, KaO H 3a eBeHTyaJIHe pa3JIHYI1Te cpaKTOpe 
KOHBep3Hje cpHHaJIHe )' rrpHMapHy eHeprHjy I1 pa3JII1YI1Te Bpe,ll,HOCTI1 "feed-in" Tap11cpe. 
Y rrorJiaBJbY 11 (Jiumepamypa) )],aT je rrperJieA 6H6JIHorpacpcKHX rro,ll,aTaKa 
KOpHrnlieHI1X y HCTpa)KHBafhy y OKBHpy )l,OKTOpCKe )l,HCepTai.J,Hje. 
5. Hayquu peJyJITaTu JJ:OKTopcKe JJ;ncepTa~uje 
KaH,ll,HAaT ,l.J:aHHjeJia HHKOJIHli., ,ll,HITJI. Marn. HH)K. je y OKBHPY JJ:OKTopcKe JJ:HCepTal.I,Hje 
H3BplliHJia CHCTeMaTH3ai.J,Hjy ITOCTOjeJ.i.HX 3Hafha H HCKYCTaBa y 06JiaCTH H)'l\JepHYKHX 
HCTpa)KHBafha Be3aHHX 3a QlOTOHaiTOHCKe CHCTeMe 3a reHepHCafbe eJieKTpHYHe eHepmje H 
CHCTeMe COIIapHHX KOJieKTOpa 3a reHepHCafhe TOITJIOTHe eHeprHJe, KOJH ce HHCTaJIHpajy Ha 
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3rpa,n:aMa qnje ce eHepreTcKo noHarnalbe cnMynnpa TOKOM o,n:peljeHor speMeHcKor nepno,n:a. 
Y OKB11py pa,n:a Ha ,ll;I1CepTaL(I1jl1 KaH,ll;l1,ll;aTje ,ll;OliiaO ,ll;O pe3yJITaTa 11 3aKJbylfaKa KOjl1 11Majy 
csoje MecTo 11 3Halfaj KaKo y HaylfHO-Teop11jcKoM, TaKO 11 y npaKTHlfHOlvt cl\mcny. HajBa:>KH11jl1 
HaylfHI1 pe3yJITaTH ,ll;OKTOpCKe ,ll;I1CepTaL(I1je cy: 
• Pa3BI1jeHa je MeTo,n:onor11ja 3a o,n:pelji1Bal-be orrTnMaJIHI1X seJI11lfi1Ha conapH11X 
IIp11jeMHI1Ka - cpOTOHaiiOHCKI1X IIaHeJia 11 COJiapH11X KOJieKTOpa, O,ll;HOCHO 
,n:o611jalbe eHepreTCKI1 11 eKcepreTCKH Hajecp11KaCHI1jer cnCTeMa 3a reHepncal-be 
eHeprHje ca HajMal-bHM ymL(ajeM Ha )!(11BOTHY cpe,n:11Hy, a y3 o6e36elji1Bal-be 
3a,ll;OBOJbaBajyne TepMI1qKe yrO,ll;HOCTI1 H IIO,ll;M11p11Bal-be eHepreTCKI1X IIOTpe6a 
Kyne. 
• KoJIHlfHHa reHep11caHe eneKTp11qHe 11 TOIIJIOTHe eHeprnje y 11HCTannpaHI1M 
conapH11M HHCTaJiaL(njaMa, Koja ce ,n:o6nja npnMeHoM pa3BHjeHe 
OIITHMH3aL(HOHe MeTO,ll;OJIOrHje ,ll;OBOJbHa je 3a OCTBapelbe KOHL(eiiTa 3rpa,n:e 
HeTO-HYJITe IIOTpOliilbe eHepr11je 11 3a lbefOBO npeBa311Jla)!(el-be, y CMHCJIY 
OCTBapelba KOHL(eiiTa 3rpa,n:e HeTO-II03HTHBHe IIOTpOliilbe eHeprnje IIpH qeMy ce 
OCTBapyje H eKOHOMCKa ,n:o611T. 
• Crrpose,n:eHa HCTpa)!(HBalba rroKa3ana cy KaKo o,n:rosapajyn11 ycnosn pa,n:a, 
KapaKTepHCTHKe COJiapHHX CHCTeMa H rrapaMeTpH IIOTJ'Ollilbe eHeprHJe y 
3rpa,n:aMa, IIpH OIITHMaJIHHM BeJIHlfHHaMa COJiapHHX 11HCTaJiaL(Hja YTHlfY Ha 
lbi1XOBe eHepreTCKe, eKcepeTCKe, eKOHOMCKe H eKOJIOliiKe rrepcpopMaHCe. 
• ,ZJ;o6njeHH pe3yJITaTI1 BOAC Ka ecp11KaCHHjoj IIp11MeHH COJiapHHX rrpnjeMHI1Ka 
(cpOTOHaiiOHCKHX IIaHeJia H COJiapHHX KOJieKTOpa) y rrpaKCI1, Ca MaJ111M 
ry6nu.nMa eHeprnje 11 eKcepr11je, Kao 11 ca MaKCHMaJIHHM 1136erasal-beM 
Kopnrnnelba cpocnnHe eHeprnje 11 CMalbelbeM eMncnje racosa cTaKJieHe 6arnTe. 
• O,n:peljnBalbeM orrTI1MaJIHor o,n:Hoca nosprnnHa cpoToHarroHCKHX rraHeJia 11 
conapHHX KOJieKTopa, y3 1136op o,n:rosapajyner CI1CTeMa rpejalba, MO)!(e ce 
OlfeKHBaTM rno6aJIHO Malba IIOTpOWlba eHeprHje, a Kp03 IIpOH3BO,ll;IbY Bene 
KOJ111lfHHe eJieKTpHlfHe eHepnrje H eKOHOMCKa ,ll;06HT je HeM11HOBHa. 
6. flpHMelhUBOCT U KOpHCHOCT pe3yJITaTa y TeOpHjH U IIpaKCU 
Pe3yJITam ,n:oKTopcKe ,n:ncepmu.nje KaHA11AaTa ,lJ;aHnjene HnKonnn, ,n:nrrn. Maw. HH)!(., 
IIO,ll; HaCJIOBOM ,EHepreTCKO-eKCepreTCKa OIITUMU3aiJ;Hja BeJIU'lUHa 4JoTOHaiiOHCKUX 
IIaHeJia U COJiapHHX KOJieKTOpa KOA Kylia HeTO-HyJITe IIOTpOIIIIhe euepruje", IIpHMelbi1BI1 
cy KaKO y TeOp11jH, TaKO H y npaKCH. 
EHepreTCKI1M 0IITHMI13al.(Hjal\-ta je o,n:peljeH OIITHMaJIHH O,ll;HOC IIOBplii11Ha <l>H IIaHeJia 
11 COJiapH11X KOJieKTOpa IIpH KOjHMa ce OCTBapHBaJia MaKCI1MaJIHa YliiTe,n:a IIpHMapHe 
eHeprnje, rrp11 qeMy je y3eTa y o63Hp yrpaljeHa eHeprnja conapH11X CI1CTeMa 11 H30JiaU.11je. Y 
nopeljel-by ca cHcTeMoM racHor rpejal-ba, IIOTJ'Ollilba np11MapHe eHepmje y 3rpa,n:11 ca 
,n:aJbHHCK11M rpejalbeM je sena 3a 26,7 %, a y cnyqajy 3rpa,n:e ca eneKTPI1lfHHM rpejal-beM 
noTpornlha np11MapHe eHepmje je sena 3a 54 %. 3a 3rpa,n:e ca eneKTp11lfHHI\t rpejal-beM 
orrmMaJIHH y,n:eo <l>H rraHena Ha Kposy je 113HOCI10 91,25 %. floce6Ho cy pa3MaTpami 
cpOTOHaiiOHCKH MO.ll:YJIH Bene neJIHjCKe ecpHKaCHOCTH 11 IIpHMeHa OBHX MO,ll;yJia IIOKa3aJia je 
3HaTHO Beny KOJIHlfHHY reHep11CaHe eJieKTp11lfHe eHeprHje y rropeljelby ca MO,ll;)'J111Ma 
pecpepeHTHe neJIHjCKe ecpHKaCHOCTH 12 %. 3a L(eJIOKYIIHY eKcepreTCKY OIITHMH3aiJ,Hjy 3rpa,n:a 
paljeHy y OBI1M HCTpa)!(HBal-bHMa, ITO CBHM BapHpaHHM napaMeTpHMa ,ll;06HjeH je OIITHMaJIHI1 
y,LJ;eO cpOTOHaiiOHCKHX IIaHeJia 98,75%. flp11 eKOHOMCKOj OIITHMH3aL(HjH ,n:o6njeH je 
orrmMaJIHH y,n:eo <l>H naHena Ha Kposy 95 %. 
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!eHepaJIHI1 3aKJbyqaK je ,[(a ce ca O,[(fOSapajyni1M 0,[\HOCOM IIOSpiii11Ha 
<PoTOHanoHCKI1X naHeJia 11 conapH11X KOJieKTOpa MOj{(e nocnih11 seJII1Ka YIIITe,[(a y yKynHoj 
noTpOIIIlh11 eHepr11je y 3rpa.[(H, 6e3 o6311pa o KOM CI1CTeMy rpejalha ce pa.[(l1. Moryne je 11 
OCTSapHSalhe KOHIJ,enTa 3rpa.[(a HeTO-n0311TI1SHe nOTpOIIIlhe eHepr11je, HapOqi1TO aKO Ce 
np11MeHe <PH MO.[()'JII1 sene neJII1jCKe e<lJI1KaCHOCTI1. 
Pa3SI1jeHI1 MaTeMaTJ1lfKH MO,[(eJII1 3a O,'],pelji1Salhe OnTI1MaJIHOr O,[(HOCa IIOSpiii11Ha 
<lJoTOHaiiOHCKHX naHeJia 11 COJlapHHX KOJieKTOpa KO,[( 3rpa.[(a )'" peaJ1H11M eKCnJIOaTaiJ,HOHI1M 
YCJlOSHl"vta Mory 11MaTI1 III11pOKY npHMeHy. 
7. Ha•IHHH npe3eHTHpaiLa pe3yJITaTa Hay<moj jaBHOCTH 
,[(eo HayqHI1X pe3yJ1TaTa, KOjH cy pe3yJ1TaT 11CTpmi<HSalha ,[(0611jeHHX H3pa.[(OM OSe 
,[(OKTOpCKe ,[(11CepTaiJ,Hje je npe3eHTOSaH o6jaSJbi1SalbeM HayqHHX pa.[(OSa y MeljyHapO.[(HHM 11 
HaiJ,I10HaJIHI1M HayqHHM 'laCOIII1CHMa, KaO 11 Ha MeljyHapO.[(HHM HayqHHM CKynOSHMa. 
IJpaKTJ1lfHI1 acneKTH peaJIH30SaHOf Hay'IHO-HCrpa:lKHSa'IKOf pa,[(a npe.[(CTaSJbeHH cy 
.[(OManoj Hay<rHoj 11 CTPY'~HOj jasHOCTH H Kpo3 peanH3aiJ,I1jy npojeKTa Hcrpa)KHSalhe H pa3soj 
cpncKe HeTO-HyJITe Kyne (TP330 15), KOjH <lJMHaHC11pa MHHHCTapCTSO npocseTe, HayKe 11 
TeXHoJiornKor pa3soja Peny6n11Ke Cp6uje. 
KoMHCI1ja cMaTpa .[(a 11crpa)KI1Salha 11 pe3ynTaTH .[(OKTopcKe ,[(HcepTaiJ,I1je npy)Kajy 
0611MaH H KOpHCTaH MaTepHjaJI 3a ,[(aJbe ny6J111KOBalhe y SHCOKO paHmpaHI1M MeljyHapO.[(HI1M 
11 HaiJ,HOHaJIHI1M Hay<JHI1M qaconHCHMa 11 Ha CKynOBI1Ma, KOjl1 ce 6ase npo6JieMaTI1KOM 
SC3aHOM 3a CMalhelbe noTpOIIIH>e eHepmje y 3rpa.[(al\-ta, KOp11IIIflCH>C 06HOSJbHSI1X 113SOpa 
eHeprHje H 3rpa.[(aMa HeTO-HYJITe 11 HeTO-n0311THSHC noTpOIIIH>e eHepr11je. 
Ha ocHosy csera H3JIO)KeHor KoMHCHja .[(OHOCI1 cne.[(en11: 
3AKJI>YqAK 
,[(oKTopcKa .[(HcepTaiJ,Hja KaH.[(H.[(aTa ,Il;aHHjene HHKOJIHn, ,[(Hnn. Maiii. 11H)K. y 
noTnyHOCTH, KaKO no 0611MY TaKO H no KSaJ111TCTy, O,[(fOSapa 0,[(06peHoj TeMI1 ,[(HCepTaiJ,I1je, 
O.L\JIYKOM 6p. 01-1/3123-18 O.L\ 28.11.2012. ro,[(I1He O.[( cTpaHe HacTasHo-HayqHor sella 
<l>aK)'meTa HH)KCH>epcKHX HayKa y KparyjeBIJ,y. 
KaH.[(H.[(aT je y np11Ka3y HCTpa)KI1SaH>a KOp11CTI10 yo611qajeHy 11 cTaH.[(ap.[(H30BaHY 
CTPY'~HY TepMHHOJiorujy, a CTpyKTypa .[(OKTopcKe .[(11CepTaiJ,Hje 11 MeTO.[(OJiomja 113Jiaralha cy 
y CKJia.[(y ca YHHSCp3HTCTCKHM HOpMaMa. 
Y TOKY 113pa.[(e .[(OKTopcKe .[(HcepTaiJ,I1je, KaH.[(H.[(aT ,Il;aHHjena H11KOJ111h, .[(Hnn. MauL 
HH)K. je ,[(OIIIJla ,[(0 OpHniHaJ1H11X Hay'IHHX pe3yJ1TaTa, npHKa3aHHX y ,[(11CCpTaiJ,I1jH, KOja 
npe.[(CTaSJbajy 3HaqajaH ,[(Onp11HOC y 06JlaCTI1 HYMCpH'IKHX HCni1TI1Salba H 11CTpa)KHSalba 
conapHHX CHCTCMa 3a reHepHCalbe CHepmje KO,[( Kyna HCTO-HYJITC norpOIIIlhC eHeprHje. ,lJ;eo 
pe3yJ1TaTaje ny6J111KOSaH y SMilie pa.[(OSa Ha MeljyHapO.[(HHM CKynOSI1l\ta. 
KaH.[(H.[(aT je noKa3ao .[(a sJia.[(a MeTo,[(onomjoM Hay'IH0-11CTpa)KI1Sa'IKor pa.[(a 11 
noce.[(yje CIIOC06HOCT CI1CTeMCKOf npHCTyna 11 K0p11Wnelha J111TepaType. ilp11 TOMe je, 
KOp11CTCflH csoje npo<lJeCI10HaJ1HO o6pa30SaH>e 11 JIHY.HO 11CKYCTSO, nOKa3aO cnoco6HOCT ,[(a 
CJlO)KCHOj npo6JieMaTHIJ,I1 npHCTynl1 cseo6yxsaTHO, y IJ,I1JbY ,'l,C<lJI1HI1Calba HHTerpaT11SHI1X 
3aKJby'laKa H .[(0611jalha KOHKpeTHHX H anJI11KaTHSHI1X pe3yJ1TaTa. 
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